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S (Malou), Le Musée Alsacien de Strasbourg – Guide édité à l’occasion du 
Centenaire du Musée Alsacien de Strasbourg 2007. Édition Musées de Strasbourg 2007. 
Les expositions sont de plus en plus l’occasion d’éditer de somptueux alsatiques, 
alors que l’édition d’ouvrages vit une traversée du désert, espérons-le, provisoire. 
Mais ne boudons pas notre plaisir devant ce guide dont nous devons les textes à 
Madame Malou Schneider, la splendide maquette à l’Atelier Valblor et les photos 
à Mathieu Bertola et Alexandre Tourscher. L’alternance des photos détourées et de 
la pleine page permet de laisser au texte toute son importance, tout en mettant en 
relief somptueusement, les objets représentés. Une petite introduction historique nous 
relate les circonstances de la fondation du Musée, qu’avait étudié Anne-Laure Rohé, 
dans une belle maîtrise restée malheureusement inédite. 
François Igersheim
S (Catherine et François). D’Alsace en Périgord. Histoire de l’ évacuation 
1939-1940. Éd. Sutton. Saint-Cyr sur Loire. 2006. 158 p. 
Ce petit ouvrage sympathique sur l’histoire de l’évacuation, qui entre dans la 
collection « Témoignages et récits » est remarquable par la richesse de son iconographie. 
Il cite bien quelques sources d’archives, mais le récit est fondé prioritairement sur 
le dépouillement de l’Argus du Périgord et sur des témoignages oraux d’une 
cinquantaine de témoins, et sur les extraits d’ouvrages de souvenirs publiés sur 
l’évacuation avec les risques que comporte ce genre de sources. Qu’on ne s’attende 
donc pas à trouver une analyse du fonctionnement des institutions repliées et de 
leurs rapports avec les réfugiés dont l’énumération est renvoyée à un tableau fort sec 
en Annexe. L’existence du sous-secrétariat aux Réfugiés de Robert Schuman n’est 
pas mentionnée. Le livre se concentre donc sur « le choc des cultures » et sur « la 
vie quotidienne ». L’historien attendra donc un grand ouvrage plus exhaustif pour 
enfin satisfaire notre curiosité : ce n’était pas le but de cet ouvrage. On se reportera 
volontiers à cet ouvrage estimable dû à deux historiens périgourdins qui n’ont pas 
oublié la visite forcée que leur firent quelques dizaines de milliers d’Alsaciens en 
1939-1940, ainsi que… le séjour que firent des milliers d’entre eux pendant les cinq 
années qui ont suivi. 
Frédéric Kurtz
